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Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av fiskebestandene i Storvatnet 37 år etter regulering. Storvatnet har en 
reguleringshøyde på 6 meter. I den sørlige delen av vatnet (Fjølvikbotn) er imidlertid vannstandsvariasjonene 
dempet ved hjelp av en terskel. 
Vannkvaliteten var normalt god og typisk for lavtliggende kystnære vann med b1.a. innslag av høye kloridverdier. 
Det var noe innslag av humus som følge av mye myr i nedslagsfeltet. Ledningsevnen var normal for områder med 
avsetninger fra kambro-silur. 
Biomassen av zooplankton var generelt lav og den var lavere i hovedbassenget enn i Fjølvikbotn. Spesielt var 
Bosmina longispina sterkere representert i Fjølvikbotn enn i hovedbassenget. 
Ørret utgjorde størst andel av fangstene både i juni og august. Maskestørrelsene 21 mm og 26 mm fisket best, 
mens utbyttet på de største maskestorrelsene var minimal. Småmaska bunngarn fanget mer Ørret enn røye. 
Gjennomsnittlig utbytte av fisk (ørret+røye) på maskestørrelsene 26-35 mm var på 37 1 glgarnnatt. Ørreten hadde 
en gjennomsnittsvekt på 117 g på bunngarna og 122 g på flytegarna, mens røya i gjennomsnitt veide 91 og 93 g 
på henholdsvis bunngarn og flytegarn. 
Røye utgjorde størst andel av fangsten tatt på bunngarn satt på dypere vann. Av all røye fanget på bunngarn var 
andelen tatt på dypt vann størst i august. 
Det var god aldersspredning i ørret- (2-7 år) og røyefangtstene (2-8 år). Røyepopulasjonen hadde noe eldre fisk 
enn ørretpopulasjonen. Ørretens årlige tilvekst var på 5,4 cm fram til 3 år, mens røya vokste noe dårligere (4,4 
cm). Røyas vekst var lavere enn ved en undersøkelse utført i 1974. Både Ørret og røye var sterkt infisert av inn- 
vollsparasitter. Fisken ble relativt tidlig kj~nnsmoden, spesielt røye, og fiskebestandene av begge arter synes å 
være noe stor i forhold til næringsgrunnlaget. 
Fisken i Fjølvikbotn lot til å være av noe bedre kvalitet enn fisken i hovedbassenget. 
En evaluering av utsettingspålegget er gjort i et eget kapittel. 
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ABSTRACT 
Koksvik, J. & Arnekleiv, J.V. Studies on fishbiology in Storvatnet, Rissa and Leksvik municipalities, Sør- 
Trøndelag county. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 1998, 3: 1-25. 
This report presents data on the fish populations in lake Storvatnet 37 years after regulation. Lake Storvatnet is 
regulated for hydropower production with an amplitude of 6 meters. In the southern part of the lake 
(Fjølvikbotn) the variations in the water leve1 are less prominent as a result of a manmade weir. 
The water quality was good and typical for lakes close to the sea ise. high chlorid values. The water colour was 
slightiy brownish due to humic compounds. The conductivity values were normal for areas with deposits from the 
Cambrio-Silurian era. 
The biomass of zooplankton was generally low and the values were lower in the main basin than in Fjølvikbotn. 
The representation of Bosmina longispina was significantly greater in Fjølvikbotn than in the main basin. 
Trout dominated the gillnet catches in June and August. The catches per unit effort (CPU) were highest for the 
meshsizes 21 mm and 26 mm. Larger mesh sizes had very low yield. Trout had a larger representation in the 
catches from small mesh sizes than charr. The mesh-sizes 26-35 mm had a mean CPU of 37lg/net/night 
(trout+charr). Mean weight of trout was 117 g on bottom gillnets and 122 g on floating gillnets. The mean 
weights for charr were 91g and 93 g respectively. 
Charr dominated the catches on bottom gillnets placed on deeper water. Of all charr caught on bottom gillnets, 
the representation from deep water nets was most prominent in August. 
The age of trout varied between 2 and 7 years and of charr between 2 and 8 years. The charr population was 
represented by older fish than the trout population. Average growth of brown trout was 5.4 cm per year to the age 
of 3 years. The growth of charr was somewhat less with a yearly average of 4.4 cm the first 4 years. After that the 
growth declined. The growth of charr was slower than found in a study in 1974. The fish reached maturity at a 
relatively small size, especially in the charr population. Both trout and charr were badly infected by gut parasites, 
and the fish populations seemed to be too numerous relative to the amount of available prey. 
Fish caught in Fjølvikbotn had slightly better quality (higher k-value and less parasites) than fish from the main 
basin. 
An evaluatin of the trout stocking program is made in a separate chapter. 
Key words: reservoir - zooplankton - trout - charr - catch per unit effort (CPU) 
Jarl Koksvik & Jo Vegar Arnekleiv, The Norwegian University of Science and Technology, Museum of Natural 
History and Archaeology, N-7004 Trondheim, Norway 
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FORORD 
Storvatnet i Rissa og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag ble regulert i 1960 i forbindelse med 
utbyggingen av Svartelva kraftverk. Siden 1974 er det ikke utført fiskeribiologiske under- 
søkelser i vatnet, og det var usikkerhet omkring status for fiskebestandene. Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) påla derfor regulanten i et brev av 25.02.97 å få gjennomført en ny 
undersøkelse. Data om fiskebestandene skal danne grunnlaget for videre å kunne utarbeide en 
driftsplan for forvaltningen av fisken i vatnet og også gi et grunnlag for å vurdere behovet for 
fortsatt fiskeutsetting (~rretutsettinger). 
Laboratoriet for ferskvanns~kologi og innlandsfiske (LFI), Vitenskapsmuseet, ble i et brev fra 
TrønderEnergi datert 16.05.97 bedt om å utføre unders~kelsen i henhold til tidligere framlagt 
anbud. Feltarbeidet ble utført i juni og august 1997. 
Det rettes en takk til alle som har deltatt i prosjektet eller bidratt med opplysninger og praktisk 
bistand. Spesielt takkes Lars Rønning, Terje Dalen og Helge Grønning for god innsats i felt. 
Undersøkelsen er finansiert av TrønderEnergi. 
l INNLEDNING 
Storvatnet i Rissa og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag ble regulert i 1960 i forbindelse med 
utbyggingen av Svartelva kraftverk. Vatnet, som har naturlige bestander av ørret og røye, fikk 
da en reguleringshøyde på nærmere 6 m. I forbindelse med reguleringen gikk det flere under- 
sjøiske ras som påvirket vannkvaliteten og fiskebestandene (Langeland 1974). I 1976 ble det 
gitt et pålegg om årlig utsetting av 1200 ensomrig ørret (settefisk fra Tunhovd stamme). Siden 
1973 er det oss bekjent ikke utført fiskeribiologiske undersøkelser i vatnet. Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) påla derfor regulanten i et brev av 25.02.97 å få gjennomført en ny 
undersøkelse angående fiskebestandenes status. Dataene skal blant annet brukes som et 
grunnlag for videre å kunne utarbeide en driftsplan for forvaltningen av fiskebestandene i vat- 
net. Det var videre uvisst hvordan ørretutsettingene hadde slått til, og om behovet for videre 
utsettinger for å styrke ørretbestanden. 
Det er de seinere år utført en rekke undersøkelser omkring tilslag og effekt av fiskeutsettinger 
i regulerte vatn (jf. b1.a. Aass 1988, Borgstrøm et al. 1995, Haugen 1998). Utviklingen av 
ørret- og røyebestandene i regulerte vatn kan være svært forskjellig alt etter naturgitte 
betingelser, innvirkning av reguleringen og også graden av beskatning. For Storvatnet 
foreligger det imidlertid ikke data om dagens situasjon for ørret- og røyebestanden, og det var 
derfor vesentlig å få fram nye data om fiskebestandene som grunnlag for vurdering av tiltak 
og driftsplanlegging. Denne undersøkelsen ble derfor lagt opp med et prøvefiske både i 
strandsona, på dypere vann, og i de frie vannmassene for å kunne gi en tilstandsbeskrivelse av 
fiskebestandene. 
2 LOKALITETSBESKRIVELSE 
Storvatnet ligger på Fosenhalvøya nordvest for Trondheim på grensa mellom Nord- og Sør- 
Trøndelag. Innsjøen tilhører kommunene Rissa og Leksvik og dekkes av kartblad 1522 II og 
1622 III i M-71 1 serien. Sjøen har en rekke større og mindre holmer og skjær og strandsonen 
utgjøres stedvis av mye fast fjell. Største tilløpselv er Ramslielva som kommer fra Langen og 
Bjørsjøen nordøst for Storvatnet. 
Berggrunnen på nordsida av vatnet består av kambro-siluriske sedimenter, mens områdene i 
sør har mye granitt. Innsjøen er omgitt av granskog samt en del myr. Dyrka mark u tg j~r  en 
mindre del av landskapet. Spesielt rundt Fjølvikbotn er det oppført en del hytter. 
Storvatnet ble regulert fra årsskiftet 1959160 og er inntaksmagasinet til Svartelva kraftverk. 
Høyeste regulerte vannstand (HRV) er kote 131,9 m og LRV er på kote 126,O m. Regule- 
ringshøyden er folgelig nærmere 6 meter. Storvatnets areal er på 15 km2, mens nedslagsfeltets 
areal ligger på 150 km2. En terskel på kote 129,5 m skiller Fjølvikbotn i sør fra resten av sjøen 
ved LRV. Rasene som gikk rundt sjøen våren 1960 og som forårsaket betydelig blakket vann 
er ikke lenger et problem. 
3 MATERIALE OG METODER 
3.1 Tidsrom 
Feltundersøkelsene ble gjennomført sommeren 1997 i periodene 23.06-26.06 og 12.08- 15.08. 
Periodene omtales videre som henholdsvis juni og august. 
3.2 Hydrografi 
VannprØver fra overflatevannet ble samlet inn for videre vannkjemiske målinger ved hver av 
de tre garnfiskelokalitetene i juni, mens det i august kun ble tatt vannprøver fra nordligste og 
midtre område (st. 2 og 3, fig. 1). De innsamlede vannprøvene ble frosset ned og senere analy- 
sert for hovedparametrene total hardhet, kalsiumhardhet, kloridinnhold og farge1 
humusinnhold (pt). Videre ble det i felt målt innsjøfarge og siktedyp mot hvit Secchiskive 
samt pH og ledningsevne. 
3.3 Zooplankton 
Innsamling av zooplankton ble foretatt i tilknytning til hver av garnfiskelokalitetene i august. 
På hver lokalitet ble det tatt to parallelle vertikale håvtrekk (20-0 m). Planktonhåven som ble 
brukt hadde en åpning på 660 cm2 og en maskevidde på 90 pm. PrØvene ble fiksert i felt og 
senere gjennomgått under stereolupe på lab. 
3.4 Fisk 
Prøvefisket ble ut f~r t  med to standard bunngarnserier, en flytegarnserie samt småmaska bunn- 
garn. Standard bunngarnserier (KWJ-serien) består av syv garn (hvert garn 1,5 x 25 m) med 
følgende maskevidder i mm (omfar): 45 (14), 39 (16), 35 (18), 29 (22), 26 (24) og 2 x 21 (30). 
Flytegarnserien som ble benyttet bestod av fire garn med maskeviddene 35 (18), 29 (22), 26 
(24) og 19,5 (32). Hver av flytegarnene var på 6 x 25 m. Av småmaska garn ble det brukt 
maskevidder på 15 mm og 10 mm. 
Hver feltperiode ble det fisket med bunngarn i tre hovedområder, nærmere bestemt sørlig (st. 
l), Øst-vestlig (st. 2) og nordlig (st. 3) del av innsjoen. Plasseringen av garnene varierte noe 
mellom juni og august (fig. 1) og da spesielt for det sørlige området hvor fisket ble konsentrert 
til Fjølvikbotn i august. Flytegarna ble plassert i samme område begge feltrunder (fig. 1). I 
hvert område ble garna i en av bunnseriene satt tilfeldig og enkeltvis fra land (eventuelt fra 
holmer eller skjær/gruntvannsområder), uten hensyn til maskevidde. Den andre serien ble satt 
som to lenker på dypere vann for å fange opp fisk som måtte oppholde seg der. I henholdsvis 
juni og august ble innerste garn i disse lenkene i gjennomsnitt satt på 5 m dyp (sd=O) og 7,2 m 
(sd=3,8), mens ytre garn i juni sto på 28,2 m (sd=18,6) og 27,5 m (sd=8,26) i august. 
Flytegarna ble satt i de frie vannmasser i et område med dyp på ca. 30 m. 
Figur 1. Oversikt over prøvetakingsstasjonene i Storvatnet. 
- enkelt bunngarn, juni - -  - enkelt bunngarn, august 
- bunngarnlenke, juni .- 4 bunngarnlenke, august 
H flytegarn, juni k - i flytegarn, august 
* plankton- og vannprøve 
Pr~vefisket i Storvatnet i juni og august 1997 omfatter totalt 84 garnnetter med standard 
bunngarn (1 garnnatt = 1 garn i 1 natt), 21 gamnetter med finmaska bunngarn og 24 garnnetter 
med flytegarn (jf. vedlegg 1). 
Fiskens lengde ble målt til nærmeste mm fra snutespiss til enden av sammenklemt halefinne 
(totallengde). Aldersanalyser ble for Ørret gjort ved bruk av skjell, mens det hos røye i tillegg 
ble benyttet otolitter. All fanget fisk ble gjennomgått med henblikk på kjønn, gonadenes ut- 
viklingsstadium, grad av parasittisme og kjøttfarge. Fiskens kondisjonsfaktor ble beregnet 
etter Fultons formel (K): 
4 VANNKVALITET 
Resultatet av vannanalyser og hydrografiske målinger er gitt i tabell 1. 
Tabell 1. Hydrografi og vannkjemiske parametre fra 3 prøvestasjoner i Storvatnet i 1997 
Dato St. Temp. pH Lednings- Tot. C a 0  M g 0  C1 Pt Sikt Vannfarge 
("c> evne(KI8) hardhet mg11 mg/l mg11 m 
pS/cm (OdH) 
23.06.97 1 15,O 6,9 45,50 0,48 3,00 1,26 6,50 30 4,O Gullig brun 
25.06.97 2 13,7 7,O 42,40 0,40 2,25 1,26 5,75 30 4,O Gullig brun 
26.06.97 3 - 7,O 45,40 0,53 2,75 1,80 5,00 30 4,O Gullig brun 
13.08.97 1 - 4,5 Gullig brun 
14.08.97 2 17,6 7,l 32,80 0,45 2,50 1,44 6,25 20 5,O Brunlig gul 
14.08.97 3 17,5 7,l 44,80 0,45 2,25 1,62 6,00 20 5,5 Brunlig gul 
pH-målingene fra Storvatnet varierte fra svakt surt til svakt basisk med en gjennomsnittlig 
pH-verdi på 7,02. Sett under ett kan vannmassene følgelig sies å være relativt nøytrale sur- 
hetsmessig sett. 
Ledningsevnen (K25), eller vannets evne til å lede strøm, gjenspeiler totalmengden av opplØste 
ioner i vannet. Kalsium (Ca) og magnesium (Mg) vil normalt være dominerende kationer i 
norske innsj~er. Ledningsevnen vil følgelig ofte være korrelert med vannets totale hardhet 
(Økland 1992). Vannprøvene fra Storvatnet viste en relativt god sammenheng mellom nettopp 
ledningsevne og total hardhet noe som altså indikerer at det i hovedsak var mengden kalsium 
og magnesium som forårsaket ledningsevneverdiene og ikke for~kede verdier som følge av 
forurensning. En oversikt over ledningsevnen i norske vann gitt av Kjensmo (1966) viser at 
verdier over 50 er høye i landssammenheng, men vanlig i områder med avsetninger fra kam- 
bro-silur. Storvatnet faller fØlgelig inn under dette. CaO-vediene var relativt lave noe som 
tyder på en beskjeden bufferevne mot endringer i pH. 
Kloridverdiene var relativt høye (5,OO-6,50 mgll) og er sannsynligvis et resultat av at Stor- 
vatnet ligger under marin grense, men kan også være et resultat av transport av salt-partikler 
fra havet via vind og nedbør. Ifølge Drischel (1940) er det vanlig at kloridinnholdet ligger i 
området 4-9 mg11 også i lokaliteter opptil 50 km fra kysten. 
Vannfargen som lå i den gule og brune delen av spekteret tyder på en humuspåvirket sjø. Pt- 
verdiene og siktedypet støtter opp under dette. 
Totalt sett kan Storvatnet karakteriseres som en relativt næringsfattig innsjø med dystrofe 
trekk. Dette er ofte typiske karakterer i upåvirkede lavlandssjøer og gir middels gode betingel- 
ser for fisk og næringsdyr. 
5 ZOOPLANKTON 
Undersøkelser av zooplanktonsamfunnet omfatter kun en prgverunde og er f~lgelig et noe 
beskjedent grunnlag for vurderinger. PrØvene ble imidlertid tatt på et tidspunkt på året hvor 
biomassen normalt er på sitt høyeste. 
Zooplanktonet deles inn i tre hovedgrupper. Cladocerene (vannlopper) ansees gjerne som den 
viktigste gruppen pga. sin evne til å filtrere vannmassene for fytoplankton (alger) og fordi de 
har arter som er av stor betydning som næringsemner for planktonspisende fisk. Copepodene 
(hoppekreps) kan ofte dominere planktonbiomassen på vårparten da mange arter overvintrer, 
men er langt fra så viktig som næringsdyr for fisk som cladocerene. Den tredje gruppen, rota- 
torier (hjuldyr) består av svært små individer, har minimal betydning som næringsdyr for fisk, 
og er følgelig utelatt i denne undersøkelsen. 
Totalt sett var planktonmengden i Storvatnet relativt liten (tab. 2). De vanligste artene cla- 
docerer og copepoder i oligotrofe innsjøer i Midt-Norge var representert, men med lave bio- 
masser. Tilstedeværelsen av cladoceren Daphnia cristata og copepoden Mixodiaptomus laci- 
niatus var imidlertid noe mer uvanlig. Sistnevnte art ble også registrert ved undersøkelsene i 
1973 og da i relativt stort antall (Langeland 1974). 
En interessant tendens var at Fjølvikbotn hadde en merkbar høyere total mengde zooplankton 
enn de to andre stasjonene i hovedbassenget (tab. 2). Artssammensetningen viste at det spesi- 
elt var vannloppen Bosmina longispina som var sterkere representert i Fjølvikbotn enn i resten 
av vatnet. Planktonbeitende fisk er kjent for å kunne påvirke og forme planktonsamfunnet ved 
at det beites hardere på visse arter, stgrrelser og stadier enn på andre (Koksvik & Langeland 
1987, Reinertsen et al. 1989, Dahl-Hansen et al. 1994). Spesielt er dette gjeldende for 
cladocerene. Zooplanktonsamfunnets sammensetning med bla fravær eller beskjeden 
representasjon av store vannlopper i Storvatnet kan tyde på at det er et sterkt beitetrykk fra 
røya. Totalt mer zooplankton og sterkere representasjon av Bosmina longispina i Fjølvikbotn 
enn i resten av vatnet kan imidlertid tyde på at det er en noe bedre balanse mellom fisk og 
næringsdyr her. Det er imidlertid verdt å merke seg at også i Fjølvikbotn hadde de store og 
mest attraktive vannloppeartene en heller beskjeden representasjon. 
Tabell 2. Biomasse (tørrvekt, mg/m2) for ulike zooplanktonkategorier på tre stasjoner i 
Storvatnet, august 1997 
Zooplanktonkategorier St. 1 St. 2 St. 3 
(Fj~lvikbotn) (Hovedbasseng) (Hovedbasseng) 
CLADOCERA 
Holopedium gibberum 72 68 3 1 
Daphnia galeata - 7 4 
Daphnia cristata 6 4 4 
Bosmina longispinu 122 <l <l 
Bythotrephes longimanus 2 15 10 
Diaphanosoma brachyurum 2 1 
COPEPODA 
Mixodiaptomus laciniatus - 32 12 
Heterocope appendiculata 25 29 16 
Heterocope appendiculata cop 3 - 1 
Cyclops scutifer 25 8 1 O 
Cyclopoidae naupl. ind 6 8 7 
Cyclopoidae cop. ind 39 4 2 
Cladocera totalt 202 94 50 
Copepoda totalt 97 80 48 
Zooplankton totalt 299 175 98 
6 FISK 
6.1 Utbytte av pr~vefisket 
Samlet fangst av ørret og røye i Storvatnet var på 493 fisk fordelt på 267 fisk i juni og 226 fisk 
i august. Den totale prosentvise fordelingen mellom artene viste at ørret utgjorde 57% av 
fangsten, mens røye var representert med 43%. Den månedlige prosentvise fordelingen viser 
at ørret utgjorde over halvparten av den totale fangsten begge måneder, men at andelen var 
størst i august (tab. 3). Vektmessig utgjorde ørret gjennomsnittlig 2190 @standard bunngarn- 
serie (16,33 ørredgarnserie) i juni og 1689 g/standard bunngarnserie (13,3 ørredgarnserie) i 
august, mens røye utgjorde henholdsvis 1108 @unngarnserie (11,7 røyeigarnserie) og 
1077g/bunngarnserie (10,7 røyelgarnserie) i henholdsvis juni og august. Gjennomsnittsvekta 
for Ørret begge måneder sett under ett var 117 g på bunngarna og 122 g på flytegarna, mens 
røya i gjennomsnitt hadde en vekt på 91 g på bunngarna og 93 g på flytegarna. Største ørret 
var 337 mm og veide 396 g. Største røye ble fanget i Fjølvikbotn i august og veide 214 g. Til 
sammenligning var gjennomsnittsvekta for røye fanget på flytegarn ved prøvefiske utført i 
1973 på 1 10 g (Langeland 1974). 
Fordelingen mellom ørret og røye i flytegarnfangstene var svært forskjellig i juni og august 
(tab. 3, fig. 2). Røye dominerte i juni, mens ørret var sterkest representert i august. På små- 
maska bunngarn ble det tatt flest ørret begge måneder (tab. 3). En mindre andel røye i fangst- 
ene på småmaska gam betyr ikke nødvendigvis at rØya hadde en svakere rekruttering enn ør- 
reten, men er trolig heller et resultat av at små røye ofte kan være vanskelig å få på garn 
(Jensen 1979). 
Tabell 3. Total fangst av ørret og røye i Storvatnet i juni og august 1997. Den prosent- 
vise andelen Ørret (Ø) og røye (R) i fangstene hver måned er gitt i parentes 
Redskap Juni August Totalt 
Ø R Ø R 
Bunngarnserie 21-45 mm 98 (58,3) 70 (41,7) 80 (55,6) 64 (44,4) 3 12 
Bunngarn småmaska 33 (75,O) 11 (25,O) 10 (66,7) 5 (33,3) 59 
Flytegarn 13 (23,6) 42 (76,4) 49 (73,l) 18 (26,9) 122 
Totalt 144 (53,9) 123 (46,l) 139 (61,5) 87 (38,5) 493 
Totalt sett var utbyttet på bunngarna størst på maskeviddene 21 mm og 26 mm (fig. 2). Røya 
var imidlertid beskjedent representert på garn med maskevidde 26 mm i juni, mens denne 
maskevidden viste seg å være den mest effektive i august. Utbyttet på de storste 
maskeviddene (39 mm og 45 mm) var minimal. På flytegarna ble det også fanget klart flest 
fisk på den minste maskestørrelsen (19,5 mm) (fig. 2). Også ved prøvefisket i 1973 ble det tatt 
flest fisk på de minste maskestørrelsene dvs 22,5 mm (28 omfar) og 19,5 mm (32 omfar) 
(Langeland 1974). 
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Figur 2. Gjennomsnittlig antall fisk pr. garnnatt for de ulike maskestørrelsene av bunngarn og 
flytegarn i Storvatnet i juni og august 1997. Det er brukt forskjellig skala månedene imellom. 
Gjennomsnittlig utbytte av fisk på maskestørrelsene 26-35 mm (24-18 omfar) kan brukes som 
et mål på fangsten av attraktiv matfisk dvs. fisk fra 130-150 gram og oppover (Jensen 1979). I 
Storvatnet var gjennomsnittlig utbyttet av fisk (ørret + røye) på disse maskeviddene 371 gl 
garnnatt begge månedene sett under ett. Fangster på mellom 300 og 600 g blir av Jensen 
(1979) karakterisert som alminnelig godt fiske. Storvatnet faller således inn under dette. Det 
er imidlertid verdt å merke seg at det meste av denne fisken ble tatt på den minste av disse 
maskestørrelsen, dvs. 26 mm. 
Bunngarnlenkene som ble satt på dypere vann (jf. materiale og metoder) hadde størst innslag 
av røye begge måneder med en andel på 80% i juni og 78% i august mot henholdsvis 20% og 
22% Ørret. Av all røye fanget på bunngarn ble 38% og 61% tatt på garnlenkene i henholdsvis 
juni og august. Kun 6% av ørreten tatt på bunngarn ble tatt på lenkene i juni, mens andelen var 
på 14% i august. Resultatet tyder på at blant fisk som stod langs bunnen foretrakk røya størst 
dyp. Et slikt mønster er også tidligere registrert og kan skyldes at røya fortrenges nedover mot 
dypet av den mer aggressive ørreten, men kan også være en respons på forskjellig preferanse 
for fysiske faktorer som temperatur (Langeland et al. 1991). Røya er karakterisert som en 
kaldtvannsart og oppsøker gjerne kjøligere vann ved en lavere overflatetemperatur enn ørre- 
ten. Sommeren 1997 var en rekordsommer hva temperaturer og antall soldager angikk. Re- 
sultatene fra en langtidsstudie i Jonsvatnet (Storvatnet) i nærheten av Trondheim viste at de 
øvre vannmassene oppnådde en uvanlig høy temperatur utover sommeren. I slutten av august 
kunne man måle 18 'C helt ned til 10 m dyp. I Storvatnet i Rissakksvik ble det ikke utført 
slike vertikale temperatursjiktningsmålinger. Ovefflatevannet hadde imidlertid en relativt høy 
temperatur (jf. tab. 1) og en må regne med at også her var stØrre deler av vannmassene bety- 
delig mer oppvarmet enn normalt utover sommeren. Det er følgelig grunn til å tro at nettopp 
temperaturen var den bakenforliggende årsaken til at påfallende mye av røya lot til å stå på 
dypere vann i august. Dette gjenspeilte seg også i den tidligere nevnte nedgangen i flytegarn- 
fangstene for røye i august relativt til juni. Det normale ville vært å finne mer av røya i de fri 
vannmassene (dvs. i flytegarnfangstene) som en følge av at planktonbiomassen på sensomme- 
ren ofte er på sitt høyeste. 
Det at ørreten, som ellers ofte oppholder seg i bunnære områder, dominerte fangstene på flyte- 
garna i august kan være en følge av næringssøk. Et prøvefiske i Holmvatnet i Rana kommune, 
Nordland viste at ørreten i august for det meste hadde beitet på luftinsekt (Arnekleiv & Haug 
1996). Dette er ikke uvanlig, spesielt ved klekking og sverming av insekter. En utvasking av 
littoralsonen som følge av reguleringen kan imidlertid også ha medfgrt at ørreten har gått over 
til et mer pelagisk levesett med zooplankton som hovednæring i deler av vekstsessongen som 
beskrevet i b1.a. Nøst et al. (1997). På den annen side er det ofte slik at zooplankton er langt 
mindre viktig som næringsemne for ørret når røye, som er en mer effektiv zooplanktonspiser, 
er til stede (Langeland et al. 1991, Jensen et al. 1997). Da det ikke ble avsatt midler til mage- 
prøveanalyser i Storvatnet er det imidlertid uvisst om hvilke av disse eller andre faktorer som 
var bakenforliggende årsak til ørretens opptreden i de fri vannmasser. 
6.2 Lengde- og aldersfordeling 
Fiskematerialet fra prøvefisket i Storvatnet fordelte seg som vist i figur 3. Både ørretens og 
røyas lengdefordeling var svært lik på bunngarn og flytegarn. På begge garntyper utgjorde fisk 
i lengdegruppen 20,l-25,O cm 50% eller mer av den totale fangsten av hver av artene. Kun 
ørret var representert med individer i lengdegruppen 30,l-35,O cm (3% på bunngarn og 2% på 
flytegam), mens det ikke ble fanget noen individer som var større enn 35,l cm. Små fisk på 
under 20,l cm utgjorde 23% og 18% av ørretfangstene på henholdsvis bunngam og flytegarn, 
mens andelen av røye var på 15% og 23%. 
Det var relativt god spredning i ørretens og røyas alder. Ørreten var representert med individer 
fra 2 til 7 år, men hvor hovedtyngden lå fra 3 til 5 år (fig. 4). Røya, som hadde en aldersfor- 
deling fra 2 til 8 år, lot til å være representert med noe eldre fisk enn ørreten idet toppen lå fra 
4 til 6 år. 
Lengde og aldersanalysene viser at populasjonene av både ørret og røye bestod av relativt 
småfallen, men ikke spesielt gammel fisk. Det var videre en tendens til at røyepopulasjonen 
var sammensatt av noe eldre og mindre fisk enn ørretpopulasjonen (jf. fig. 3 og 4). En noe 
beskjeden andel 2- og spesielt 3-åringer av røye kan som tidligere nevnt skyldes at det ofte 
kan være vanskelig å fange små røye på gam heller enn tegn på sviktende rekruttering. Det er 
også slik at effektiviteten ved garnfiske totalt sett er lavere for de fineste maskeviddene pga. 
stivere nett (jf. Jensen 1986, 1990). Dette må antas å ha hatt innvirking også på fangsten av 2- 
årig ørret. Den beskjedne andelen ørret i denne aldersklassen kan imidlertid også skyldes at 
fisken fortsatt oppholder seg i oppvekstbekken. 
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Figur 3. Prosentvis lengdefordeling hos ørret og røye fanget på bunngam og 
flytegarn i Storvatnet. Materialet fra juni og august er slått sammen. 
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Figur 4. Prosentvis fordeling med alder hos ørret og røye i Storvatnet. 
6.3 Vekst og kjønnsmodning 
Tilbakeberegning av vekst hos ørret og rØye ble gjort på grunnlag av skjell- og otolitt- ana- 
lyser. En vekst på 5 cm pr. år fram til gytemodning regnes som normalt god vekst for ørret og 
røye i innsjøer med middelslmoderat næringstilgang. For ørret fanget i Storvatnet i 1997 var 
den årlige tilveksten fram til 3 år i gjennomsnitt 5,4 cm, deretter avtok veksten (fig.5). 
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Figur 5. Gjennomsnittlig vekst hos ørret og røye i Storvatnet i 1973 og 1997. Figuren viser 
også årlig tilvekst for ørret og røye tatt i 1997. 
Røya hadde en litt dårligere vekst enn ørreten med en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 4,4 cm 
fram til en alder på 4 år. 
Sammenliknet med veksten funnet ved prgvefiske i 1973 (Langeland 1974) kan det virke som 
om røye tatt ved prøvefisket i 1997 hadde en lavere vekst enn i 1973, mens ørreten hadde 
vokst noe bedre i 1997 enn i 1973. Ved undersøkelsene i 1973 ble imidlertid fisken lengde- 
målt ved bruk av kløftlengde (gaffellengde), mens det i 1997 ble brukt totallengde 
(sammenklemt halefinne). Utgangspunktet for tilbakeberegningen av veksten var dermed for- 
skjellig mellom årene ved at en identisk fisk ville vært kortere ved metoden brukt i 1973 enn i 
1997. Det er følgelig vanskelig å si noe konkret om hvor stor forskjellen egentlig var i vekst 
mellom årene. Tendensen til at veksten hos røye var bedre i 1973 enn i 1997 vil imidlertid 
forsterkes gjennom denne metodeforskjellen. 
' Augustmaterialet ble brukt til å angi andelen av gytefisk i populasjonene av ørret og røye. 
Denne måneden ble valgt ut framfor materialet fra juni da gonader fra tidligsommeren ofte 
kan være vanskelig å vurdere med tanke på modning. Totalt sett bestod ørretmaterialet i au- 
gust av 21% gytehanner, 11% gytehunner og 68% gjellfisk. For røye var fordelingen 41% 
gytehanner, 33% gytehunner, mens 25% var gjellfisk. Det var flest gjellfisk hos begge arter i 
lengdegruppen c 20,l cm (fig. 6). Andelen gytefisk økte imidlertid raskt med lengde, og alle- 
rede i lengdegruppen 20,l-25,O cm var 84% av røya gytemoden. Røya lot til å bli kj~nns- 
moden ved en kortere lengde enn ørreten. Hannfisk ble tidligst moden hos begge arter, men 
hos røye utgjorde gytehunner så mye som 39% av fisken i lengdegruppe 20,l-25,O cm. 
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Figur 6. Prosentvis fordeling av gjellfisk, gytehanner og gytehunner hos ørret (0) 
og røye (R) i Storvarnet i august 1997. 
Vekstmønster og kjønnsmodning hos en fiskebestand kan gi et bilde av mengden fisk relativt 
til essensielle livsbetingelser slik som næringsgrunnlag. Fisk har et vekstm~nster som er 
fleksibelt og sterkt påvirket av omgivelsesvariabler som mattilgang, vanntemperatur og lengde 
på vekstsesong, men også av indre forhold som genetiske og ontogenetiske faktorer (Wootton 
1990). I norske vassdrag er som regel sniåfallen fisk i første rekke antatt å være en følge av 
naeringsbegrensning (Klemetsen et tzl. 1989). Fiskens fekunditet, og da spesielt for hunnene, er 
igjen avhengig av fiskestørrelsen. Dess større en hunn er dess større antall rognkorn kan hun 
produsere. Produksjonen av gonader er imidlertid energikrevende og ved en begrenset 
næringstilgang vil fisken i større grad bruke ressursene til overlevelse og vekst (Wootton 
1990). Er derimot næringstilgangen så begrenset at muligheten for videre vekst er liten, vil 
også små hunner opptre som gytehunner. Det vil stadig være en slik avveining mellom 
fordelen ved å Øke fekunditeten gjennom vekst og kostnaden ved utsettelse (eks. død). En 
strategi med små gytehunner vil normalt dominere i for tette fiskebestander (overbefolkning). 
I Storvatnet kan en relativt stor andel små gytehunner hos spesielt rØye (ca. 40% gytehunner i 
lengdegruppen 20,l-25,O cm) peke i retning av en noe stor fiskebiomasse relativt til nærings- 
grunnlaget. Ørreten, som hadde en forholdsvis god vekst de første åra, ble kjgnnsmoden ved 
en litt stØrre kroppslengde enn rØya. Andelen kjgnnsmodne hunner utgjorde ingen betydelig 
andel fØr i lengdegruppen 25,l-30,O cm. Dette kan tyde på at ørretbestanden hadde noe bedre 
vekstbetingelser enn røya, trolig som en fØlge av en bedre balanse med næringsgrunnlaget. 
Det synes imidlertid klart at heller ikke Ørretbestanden i Storvatnet kjønnsmodnes ved spesielt 
stor stØrrelse. 
6.4 Fiskens kvalitet 
Kondisjonsfaktor (k-faktor), kjgttfarge og parasitter er vanligvis de parametrene som blir 
undersøkt når fiskens kvalitet skal vurderes. Kondisjonsfaktoren er et mål for fiskens vekt i 
forhold til lengde (jf. Materiale og metoder). Ved bruk av totallengde som lengdemål kan Ørret 
med en k-faktor på 0,9-1 ,O betraktes som normal til feit fisk. K-faktoren for middels feit røye 
er normalt noe lavere enn for ørret, ca. 0,85-0,95. K-faktoren for fisken i en populasjon 
vil variere gjennom året og vil være h~yest  for gytemoden fisk om høsten. 
Sett ut ifra fiskens kondisjonsfaktor var Ørreten i Storvatnet av middels god kvalitet. K-fakto- 
ren varierte med en gjennomsnittlig verdi på 0,87-1,01 for de ulike lengdegruppene i juni og 
0,88-0,92 i august (fig. 7). RØya var magrere med k-faktor verdier på 0,8 for alle lengde- 
gruppene i juni, mens verdiene i august lå fra 0,8 1 til 0,93 (fig. 7). 
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Figur 7. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for de ulike lengdegruppene av ørret og 
røye i Storvatnet i 1997. Fangstene på bunngarn og flytegarn er slått sammen. 
Fiskens kjøttfarge varierte med størrelse hos begge arter. Generelt var det slik at fisk mindre 
enn 20,l cm hadde størst andel hvitt kjøtt, mens andelen lyserødt og rødt kjøtt økte med økt 
fiskestørrelse (fig. 8). Det var også en forskjell mellom artene da røye hadde større andel far- 
get kjøtt innen hver av lengdegruppene enn det ørret hadde. 
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Figur 8. Prosentvis fordeling av graden av kjøttfarge innen lengdegruppene hos 
ørret (Ø) og røye (R) fra Storvatnet 1997. Figuren omfatter det totale materialet fra 
begge måneder. 
Graden av innvollsparasittisme vurderes etter en skala fra 0-3 hvor O betyr ingen parasitter og 
3 betyr sterk parasittering. Ved svak infiseringsgrad er det kun enkeltcyster på innvollene 
(spesielt mage og tarm), mens ved sterk infisering vil også bukhuleveggen være angrepet. Ved 
virkelig sterk infisering kan innvollene være sammenvokst med kjøttet (bukhuleveggen). 
Fisken i Storvatnet var til dels betydelig infisert av parasitter. Hele 8 1 % av ørreten og 82% av 
røya var registrert med innvollsparasitter i større eller mindre grad (tab. 4). Av disse var i 
overkant av 17% av ørreten og nær 19% av røya sterkt infisert, mens omlag 19% av ørreten og 
18% av røya ikke hadde noen registrerte parasitter. 
Tabell 4. Grad av parasittisme hos ørret og rØye i Storvatnet i 1997 gitt i 
prosent 
Art N Grad av parasittisme (%) 
o 1 2 3 
Ørret 283 19,l 40,6 23,O 17,3 
Røye 210 17,6 41,4 22,4 18,6 
Ut ifra ovennevnte parametre kan ørreten i Storvatnet karakteriseres som middels feit med 
innslag av en god del farget kjøtt, men til dels sterkt infisert av innvollsparasitter. Røya var 
jevnt over magrere sett ut ifra k-faktor kriteriene, men hadde større andel farget kjøtt en ørre- 
ten. På lik linje med ørreten var også røya betydelig infisert av parasitter. 
Den sterke parasitteringsgraden kan på lik linje med liten fiskestørrelse og tidlig kjønns- 
modning tyde på en noe tett fiskebestand. Innvollsparasittene i Storvatnet ble ikke artsbestemt, 
men deres plassering utenpå innvollene kan tyde på at de hører inn under de vanligste bendel- 
ormene, nemlig måsemark (Diphyllobothrium dentriticum) og fiskandmark (D. ditremum). 
Begge disse har copepoder (se pkt. 5) som mellomverter. Når fisketettheten av plankton- 
spisende fisk som f.eks. røye øker, vil som tidligere nevnt de store cladocerene beites ned og 
fisken vil gå mer over på b1.a. copepoder som næringsdyr. Følgelig vil sannsynligheten for 
infisering av parasitter øke med økt fisketetthet og hardere beitetrykk. Hos måsemarken inngår 
også stingsild gjerne som mellomvert (ikke ngdvendig ledd i parasittens livskretsløp). Til 
tross for at det ikke ble observert stingsild i Storvatnet er det svært sannsynlig at denne arten 
opptrer i vatnet da det ligger under marin grense. Spesielt for ørreten vil predasjon på stingsild 
kunne være en mulig kilde til infisering. Det er tidligere antatt at i lokaliteter med mye fisk vil 
andelen måsemark øke som følge av at ørreten vil måtte gå over til å spise stingsild på et rela- 
tivt tidlig stadium (Vik 1959). 
6.5 Fisket i Fjølvikbotn 
Fjølvikbotn er som tidligere nevnt (jf. Områdebeskrivelsen) adskilt fra resten av Storvatnet 
ved LRV gjennom en terskel på kote 129,5 m. Da denne delen av sjøen dermed til tider kan 
fungere som et eget system, ble bunngarnseriene valgt satt her en av nettene i augustrunden. 
Formålet var om mulig å registrere forskjeller i artssammensetning og fiskens kvalitet i for- 
hold til resten av sjøen. Det må imidlertid tas i betraktning at en natts garnfiske er i minste 
laget for en slik sammenligning og at resultatene dermed kan være noe usikre. 
En av de største forskjellene mellom lokalitetene synes å være fordelingen mellom artene. I 
hovedbassenget lot fiskesamfunnet til å bestå av mer ørret enn i Fjølvikbotn, mens røya ut- 
gjorde en større andel i Fjølvikbotn enn i hovedbassenget. Disse forholdene kom til utrykk 
både gjennom den prosentvise fordelingen og fangstutbyttet (tab. 5). Gjennomsnittsvekta på 
fisken var ikke markant forskjellig mellom de to lokalitetene, mens k-faktor var noe høyere i 
Fjølvikbotn enn i hovedbassenget hos begge arter. Dette kan tyde på at fisken i FjØlvikbotn 
var noe feitere relativt til lengden enn i hovedbassenget. Graden av parasittisme var i 
gjennomsnitt lavere hos fisk av begge arter i Fjølvikbotn enn den var i selve Storvatnet (tab. 
5). 
På tross av en noe beskjeden fiskeinnsats kan det altså totalt sett virke som om andelen av 
røye og ørret var forskjellig mellom lokalitetene. Videre lot fisken i Fj~lvikbotn til å være av 
en noe bedre kvalitet enn i hovedbassenget. Kvalitetsforskjellen kan skyldes fiskens tilgang på 
næring. Resultatene fra zooplanktonundersøkelsene (pkt. 5) antydet en noe bedre balanse 
mellom røya og zooplanktonsamfunnet i Fjølvikbotn enn i hovedbassenget. Også ørreten må 
antas å kunne ha bedre næringsbetingelser i Fjølvikbotn da den oppsatte terskelen vil dempe 
en ellers uheldige utvasking av strandsonen gjennom reguleringen. I Innderdalsmagasinet i 
Orklavassdraget ble det også funnet at fisken hadde bedre kvalitet i et opprettet terskelbasseng 
enn i hovedmagasinet (Koksvik in prep). Dersom beskatningen i Fjølvikbotn er høyere enn i 
resten av vatnet vil også dette virke positivt inn på balansen fisk-næringsdyr. Et antatt bedre 
næringsgrunnlag kan videre være årsaken til at det ble observert mindre parasitter i fisken i 
Fj~lvikbotn enn i hovedbassenget ved at mellomverter for parasittene i mindre grad vil inngå i 
fiskens diett. 
Tabell 5. Ulike parametre for Ørret og røye tatt på bunngam i FjØlvikbotn og hoved- 
bassenget i august 1997 
Parametre FjØlvikbotn Hovedbasseng 
Ø R Ø R 
Utbytte (antall fisklgarnnatt) 1,1 1,9 2,1 1,1 
Utbytte (gradgarnnatt) 148 179 239 107 
Prosentvis fordeling 37 63 66 34 
Gjennomsnittsvekt (gram) 132 95 115 98 
K-faktor (gjennomsnitt) 0,98 0,89 0,90 0,85 
Parasittgrad gi.snitt (st.avvik) 1,2 ( l  , l )  0,2 (0,4) 2,o (0,991 2,3 (0,6) 
7 VURDERINGER AV TILTAK 
Denne underspikelsen viser at Storvatnet har en noe for tett fiskebestand i forhold til nærings- 
grunnlaget. Ørret synes å være noe mer tallrik enn rØye, og har også en litt bedre kvalitet, men 
begge artene har bestander av småfallen fisk som blir relativt tidlig kj~nnsmoden. 
Reguleringer av innsj~er medfgrer som regel en stor utvasking i strandsona, noe som gir et 
dårligere næringstilbud. I innsjØer med både Ørret og rØye, vil rØya ha lettere for å kompensere 
for næringstapet i strandsona ved at den er en mer effektiv planktonbeiter. I Storvatnet synes 
likevel Ørreten å ha en bestand som er noe bedre i balanse med næringstilbudet enn rØya, og 
særlig gjelder dette i Fjølvikbotn som ikke har vært utsatt for så stor utvasking av strandsona 
som hovedmagasinet. Like fullt har det i begge bassengene vært tatt ut for lite fisk for å kunne 
opprettholde en god balanse mellom rekruttering og næringsgrunnlag. Det er også mulig at 
beskatninga har vært for skeiv, slik at den stØrste fisken er hardt beskattet, mens beskatninga 
på mindre fisk har vært for liten. 
Hvordan tilslaget har vært på den utsatte fisken er vanskelig å si, likeså om ørretutsettingene 
har påvirket fiskebestandene, f.eks. ved gytesuksess. Siden settefisken som er benyttet ikke 
har vært merket, er det problematisk å si noe om hvor stor andel av ørretfangsten som var 
settefisk. Vekstanalysene gir ingen indikasjon på at det var settefisk i fangsten, men det er 
vanskelig å skille ut startforet settefisk fra villfisk når det ikke foreligger et referansemateriale 
på vekst hos settefisken. 
Det er imidlertid tidligere foretatt en del undersøkelser på tilslaget av settefisk i flere vatn og 
reguleringsmagasiner (jf. Aass 1988, Borgstr~m et al. 1995, Haugen 1998). Disse viser svært 
variabel gjenfangst, men utsetting av ensomrig ørret i vatn med tette bestander ogleller flerarts 
fiskesamfunn har gitt dels meget dårlig tilslag. Enkelte unders~kelser tyder også på at utsatt 
Tunhovdørret ikke bidrar nevneverdig i reproduksjonen i gyteelvene ( Heggenes et al. 1998). 
Det skulle følgelig ikke være noe grunnlag for å sette ut fisk i Storvatnet for å styrke Ørretbe- 
standen siden bestanden i dag synes å være noe stor i forhold til næringsgrunnlaget. 
Med bakgrunn i ovenfornevnte forhold, vil vi tilrå at dagens utsettingspålegg opphører. Skal 
det settes ut fisk bør en heller forsøksvis sette ut et mindre antall større, fiskespisende Ørret 
(eks. ørret > 25 cm) som kan gi en beiteeffekt på særlig smårøya. Fisken bør i så fall brikke- 
merkes. I begge tilfelle bør en endring i utsettingspålegget følges opp av en ny fiskeunder- 
søkelse etter 4-5 år. Dette er viktig siden en ikke med sikkerhet vet hvordan dagens utsetting 
har virket. 
I tillegg vil vi anbefale at en forsøker å øke uttaket av fisk, samtidig som en bør være varsom 
med beskatninga av den større fisken i en 4-5 års periode. Hovedbeskatninga kan i denne pe- 
rioden skje med garn med maskevidde 19-26 mm (32-24 omfar). 
8 KONKLUSJONER 
Vannkvaliteten i Storvatnet var normalt god og typisk for lavtliggende, kystnære vatn. Høye 
kloridverdier vitner om nærhet til havet, mens humuspåvirket vann er et resultat av mye myr i 
nedslagsfeltet. Ledningsevnen var relativt høy, men naturlig innenfor områder med avsetnin- 
ger fra kambro-silur. 
Biomassen av zooplankton var generelt lav. Store cladocerer synes å være hardt beskattet spe- 
sielt i hovedbassenget, mens forholdene i Fjølvikbotn synes å være noe bedre. Spesielt ut- 
gjorde Bosmina longispina en større andel i Fjølvikbotn enn i selve Storvatnet. Det antas føl- 
gelig at balansen mellom fisk og zooplankton er noe bedre i Fjølvikbotn enn i hovedbassen- 
get. 
Ørret later til å være mest forekommende fiskeart. Den utgjorde en større andel av fangstene 
enn røye begge måneder. Spesielt i august var andelen Ørret i fangstene høy med 62% mot 
38% røye. 
Gjennomsnittsvekta for ørret begge måneder sett under ett var 117 g på bunngarna og 122 g 
på flytegarna. For røye lå gjennomsnittsvekta på 91 g og 93 g på henholdsvis bunngarn og 
flytegarn. Gjennomsnittlig utbytte av fisk (ørret+røye) på maskestørrelsene 26-35 mm (24-18 
omfar) var på 371 glgarnnatt. Dette er antatt å være et alminnelig godt fiske vektmessig sett. 
Fisken var imidlertid relativt liten da det meste ble tatt på den minste av disse maskestørrel- 
sene. 
Maskestørrelsene 21 mm og 26 mm fisket klart best begge måneder, mens utbyttet på de 
største maskestØrrelsene var minimal. Småmaska bunngarn fanget klart mer ørret enn røye. 
Dette behøver imidlertid ikke å være et resultat av svak rekruttering hos røye, men er trolig 
heller et resultat av at små røye ofte kan være vanskelig å få på garn. 
Fiske med bunngarnlenker på dypere vann viste at spesielt røye opptrådte i disse områdene. 
Ørret kan være i stand til å fortrenge røya nedover langs strandsonen på sommerhalvåret, men 
ulik preferanse for temperatur er antatt å være vel så viktig. Etter tropesommeren 1997 er tro- 
lig røyas sterke representasjon på dypere vann og samtidig beskjedne andel på flytegarn i au- 
gust et resultat av en antatt uvanlig høy temperatur i store deler av de øvre vannmassene. Ør- 
retens dominans i flytegarnfangstene i august skyldes trolig næringssøk. 
Fiskematerialet viste en god spredning i alder og det er lite som tyder på at vatnet har en akku- 
mulert bestand. Røyesamfunnet hadde noe eldre fisk enn ørreten, men færre 2- og 3-åringer. 
Ørreten var også representert med lite 2-åringer, men godt med 3-åringer. Trolig skyldes dette 
nedsatt fangsteffektivitet for småmaska garn, men kan for ørreten også skyldes at fisken fort- 
satt står på bekken som 2-åring. 
Veksten hos ørret var relativt god de fØrste årene (5,4 cm pr. år), men avtok etter 3 år. Røya 
hadde en noe lavere vekst enn Ørreten med en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 4,4 cm. 
Sammenlignet med resultatene fra 1974 viste røya en svakere vekst i 1997. 
Andelen gytefisk økte raskt med lengden og allerede i lengdegruppen 20,l-25,O cm var 84% 
av rØya gytemoden. Ørreten ble kj~nnsmoden ved en noe større lengde enn røya. Tidlig 
kjønnsmodning av hunner antas å være et tegn på en noe tett bestand av fisk. 
Fiskens kvalitet vurdert gjennom k-faktor, kjøttfarge og parasittgrad viste at ørreten var mid- 
dels feit, hadde rØdlig kjgttfarge, men var til dels kraftig infisert av parasitter. RØya var slank, 
men hadde mer innslag av farget kjøtt enn ørreten. Også røya var imidlertid sterkt infisert av 
parasitter. Parasitteringsgraden kan på lik linje med liten fiskestørrelse og tidlig kjønnsmod- 
ning hos hunnfisk være et tegn på en noe tett fiskebestand. 
En sammenligning av fisket i Fjølvikbotn og i hovedbassenget pekte i retning av en noe bedre 
kvalitet på fisken i Fjølvikbotn enn i hovedbassenget. Dette skyldes trolig den antatt bedre 
balansen mellom fisk og næringsdyr. 
Med utgangspunkt i denne fiskeundersøkelsen vil vi anbefale at en i en periode på 5 år stopper 
utsettingen av fisk. Det er også ønskelig å øke beskatningen av både Ørret og røye, men samti- 
dig unngå for hard beskatning på stor fisk de nærmeste åra. Tiltaket bør følges opp av en ny 
fiskeundersakelse etter 4-5 år. 
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Vedlegg 1. Utbytte av prevefiske i Storvatnet i juni og august 1997. Ø = Ørret, R = rcdye og T = total 
Måned Maskestr. Antall Total fangst Antall fisk pr. Antall gram pr. 
(mm) garn- Antall Vekt (g) garnnatt garnnatt 
netter 0 R T 0 R T 0  R T 0  R T 
Juni Flytegarn 
193 3 5 35 40 487 2890 3377 1,7 11,7 13,3 162 963 1126 
26 3 G 7 13 1064 989 2052 2,O 2,3 4,3 355 330 684 
29 3 O O O O O O 0,O 0,O 0,O O O O 
35 3 2 O 2 594 O 594 0,7 0,O 0,7 198 O 198 
Sum 1 2 :  1 3  42 55 2145 3879 6024 
Juni Bunngarn 
10 6 3 2 5 165 13 179 0,5 0,3 0,8 28 2 30 
15 6 30 9 39 1881 304 2185 5,O 1,5 6,5 314 51 364 
2 1 12 63' 66 129 7676 6170 13847 5,3 5,5 10,8 640 514 1154 
26 6 21 2 23 3445 244 3689 3,5 0,3 3,8 574 41 615 
29 6 12 2 14 1794 234 2028 2,O 0,3 2,3 299 39 338 
35 6 2 O 2 225 O 225 0,3 0,O 0,3 37 O 37 
39 6 O O O O O O 0,O 0,O 0,O O O O 
45 6 O O O O O O 0,O 0,O 0,O O O O 
Sum 54 131 81 212 15186 6966 22152 
August Flytegarn 
193 3 38 12 50 3568 868 4436 12,7 4,O 16,7 1189 289 1479 
26 3 9 5 14 1557 687 2244 3,O 1,7 4,7 519 229 748 
29 3 2 1 3 268 144 412 0,7 0,3 1,0 89 48 137 
.35 3 o o o o o o 0.0 0,o 0,o o o o 
Sum 12 49 18 5393 1699 7092 
August Bunngarn 
1 O 3 4 1 5 247 7 254 1,3 0,3 1,7 82 2 85 
15 6 6 4 10 262 223 485 1,0 0,7 1,7 44 37 81 
21 12 52 3 1 83 5958 2947 8905 4,3 2,6 6,9 497 246 742 
26 6 19 31 50 2955 3192 6147 3,2 5,2 8,3 493 532 1025 
29 6 5 2 7 799 321 1120 0,8 0,3 1,2 133 54 187 
35 6 2 O 2 151 O 151 0,3 0,O 0,3 25 O 25 
39 6 1 O 1 55 O 55 0,2 0,O 0,2 9 O 9 
45 6 l O 1 218 O 218 0,2 0,O 0,2 36 O 36 
Sum 5 1 90 69 159 10645 6690 17335 
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